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 Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penggunaan media sasaran 
berpengaruh terhadap kemampuan pukulan Groundstroke Backhand Tenis lapangan. Secara 
spesifik penelitian ini membatasi studi pada mahasiswa putra penjaskesrek angkatan 2016 
FKIP UNS tahun 2018. 
 Penelitian ini menggunakan metode Quasi experiment. Populasi dalam penelitian ini 
adalah mahasiswa putra penjaskesrek angkatan 2016 FKIP UNS yang berjumlah 60 orang. 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah random sampling. Dari jumlah populasi 
60 orang diambil 30 mahasiswa secara acak. Teknik pengumpulan data dengan tes dan 
pengukuran dalam olahraga. Kemampuan  Groundstroke dengan tes Groundstroke backhand 
dari Hewitt yang dikutip Mulyono B. (2010: 80-84). Teknik analisis data yang digunakan 
adalah Pre-Test And Post-Test Group dan uji perbedaan. 
 Berdasarkan hasil penelitian diperoleh simpulan ada pengaruh media sasaran terhadap 
kemampuan pukulan Groundstroke backhand pada mahasiswa Putra Penjaskesrek Angkatan 
2016 FKIP UNS TAHUN 2018, dengan nilai perhitungan T hitung sebesar  9,012  dan T 
tabel sebesar 2,045 pada taraf signifikasi 5%. Berarti T hitung lebih besar dari T tabel maka 
hipotesis nol ditolak. Dengan demikian antara tes awal  dan  tes  akhir  terdapat perbedaan 
yang signifikan, yaitu dengan prosentase peningkatan sebesar 49,67%. 
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ABSTRACT 
Pramudya Wisnu Priambodo. K5614040. THE EFFECT OF MEDIA TARGETS ON THE 
ABOVE OF GROUNDSTROKE BACKHAND TENNIS  ON MEN STUDENTS OF 
PENJASKESREK ACADEMIC YEAR OF 2016 FKIP UNS YEAR OF 2018. Final Project 
(Submitted in partial Fulfillment of requirements for the Degree of Sarjana Pendidikan 
(S.Pd)), Education and Teacher Training Faculty  Sebelas Maret University Surakarta. July 
2018. 
 The purpose of this study is to determine whether the use of target media affect the 
ability to punch Groundstroke Backhand tennis. Specifically this research limits the study on 
Student men Penjaskesrek academic year 2016 FKIP UNS year 2018. 
 This research uses Quasi experiment method. Population in this research is men 
student penjaskesrek academic year 2016 FKIP UNS which amounted to 60 people. The 
sampling technique used is random sampling. Of the total population of 60 people were taken 
30 students at random. The data collection techniques with tests and measurements in sports. 
Groundstroke capability with a backhand Groundstroke test from Hewitt cited Mulyono B. 
(2010: 80-84). Data analysis techniques used are Pre-Test And Post-Test Group and test the 
differences. 
 Based on the result of the research, it is concluded that there is influence of the 
target media on the ability of backhand Groundstroke punch on men student of Penjaskesrek 
academic year 2016 FKIP UNS year 2018, with the calculation value of Tcount 9,012 and 
Ttable equal to 2,045 at 5% significance level. Tcount means greater than Ttable then the 
null hypothesis is rejected. Thus between the initial test and the final test there is a significant 
difference, ie with a percentage increase of 49.67% 
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